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ÚLTIMAS NOTICIAS SOBRE LA ANTIGÜEDAD TARDÍA 
EN ILICI 
En 1879 Aureliano Ibarra, erudito y humanista dedicado a realizar labores de 
historiador y arqueólogo local, estableció en el yacimiento arqueológico de La Alcudia 
la ubicación detinitiva de la antigua ciudad de 1/ici (!barra Manzoni , 1879, 1981 ) . .Este 
hecho supuso, almisroo tiempo, la aceptación no solo de la colonia Julia lliri Augusta 
sino también de la Sede Episcopal derivada de la incorporación de esta ciudad al Reino 
visigodo de Toledo siglos más tarde. 
Desde entonces. más el azar que los proyectos concretos, han sido 
detcrminall!es para mostrar toda una serie de daros materiales o contcxtualcs que nos 
permiten conocer, con mayor claridad, las características de esta ciudad durante a la 
Antigüedad Tardía. En estos siglos, por tanto, se puede analizar su transformación 
desde una colonia romana a una ciudad que se desvanecerá. ya a partir del siglo Vlll. 
con la reorganización territorial y administrativa que implaJltará el nuevo orden 
islámico. 
La-; recientes excavaciones arqueológicas, sumada~; a la reinterpretación y a la 
relectura tanto de los documentos de trabajo de excavadores anteriores como de las 
publicaciones derivadas de intervenciones previas, permiten aproximarnos a contextos 
tardíos y extraer conclusiones, siempre con la debida cautela, sobre este período que 
analiz.amos. Así. desde la excavación en 1905 de la basílica de lliri hasta el hallazgo de 
materiales visigodos o bizantinos en actuaciones arqueológicas de diversa naturaleza, 
podemos comprender una ciudad que ocupa no solo el altiplano de más de 1 O ha 
tradicionalmente identificado como L'Alcúdja, sino también las zonas aledañas que. 
bajando en suave pendiente, nos llevan a interpretar una ciudad más amplia que se abre 
hacia el este, el mediodía y la zona sudoccidentaL 
Un espacio urbano del que desconocemos su centro neurálgico, tanto como 
zona forense o de represent<tción episcopal, pero del que sí tenemos sobrada cuenta de 
la frecuente reutiliz.ación de edificios públicos -como las termas-, la reorganíz.ación de 
su~ espacios privados -en varias domus- , la ocupación de las :~:onas de tránsito -con la 
construcción, por ejemplo, de un horno cerámico que invade el trazado de una de las 
calles en el siglo VII-. o el abandono definitivo del alcantarillado. 
Los nuevos estudios han permitido revisar las conclusiones de la basfiica 
descubierta en el sector IOD. corrigiendo. entre otras cuestiones, la planta del edificio. 
UJla basílica pavimentada con un mosaico policromo. con inscripciones en caracteres 
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gri.cgos, que tradicionalmente se ha vinwlado a la inclusión de lliti como parte de los 
territorios que Bi7.ancio conquista en Occidente. 
Los productos importados desde el norte de África. Ibi7a y el Mediterráneo 
oriental. indican un cominuismo comercial que convivirá con otros de procedencia 
local, que denotan un intercambio cada vez más debilitado y tendente al ámbito 
regional. 
Junto al ábside de este edificio religioso. se ha podido locali7.ar una 
necrópolis ad sanctus. Un poco más hacia el levante. se abre otra necrópolis de mayor 
tamaño que ocupa parte de las ruinas de antiguos edificios romanos, ahora ya en desuso 
y prácticamente expoliados, que servirán para articular calles de tránsito o recovecos 
donde ubicar sarcófagos de piedra intercalados con enterramientos en fosas simples. 
con cubiertas de tejas o de lajas pétreas. 
La llegada del hlam supuso, pese a los buenos propó~ilos del denominado 
Pacto de Tíh.hnír -texto en el que se menciona a esta ciudad como lis-. su 
desarticulación definitiva como ente urbano. Aun asf. cada vez más datos nos apuntan a 
la pervivencia de un foco poblacional, probablemente como una alquería, que tenniuará 
derivando en la Madina Kadima -<> Ciudad Antigua- citada en los repartos de agua de 
la Acequia Mayor de Elche. 
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F;g.l.· Siru•dóo do -la basflica d ¡¡. . e u·, en el . · . yacuruento de L'Aicúd' Ja. 
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Fig. 3.- Vista de la basíUca de llid en la actualidad. 
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Fig. 4 .- Lucerna n(>neafricana tipo -Atlante X- con la representación 
del sacrificio de Isaac. Finales del s iglo V -inicios s. VI d .n .e. 
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Fig. 5.- Lucerna norteafrieana tipo -Atlante X- con la representación 
de San Abdón. Finales del siglo V- inicios s. VJ d.n.c. 
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1-'ig. 6.· Detalle del mosaico de la ica, donde se observa un tramo mosaico de 
factura más descuidada y junto a él. una de las inscripciones en caractere~ griegos que 
hace referencia a la zona de los presbíteros. 
F.ig. 7.- Detalle del mosaico de la basílica, con uno de los rosetones 
de lacería policroma. 
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Fig. 8.- Vista del horno de cerámica construido sobre el trazado de la calle 
de época romana. Siglo Vli d.n.e. 
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